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Organisme porteur de l’opération : Atemporelle
1 L’opération  a  concerné  la  cour  intérieure  et  les  abords  est  et  sud  du  château  de
Cheneché.  Elle  a été réalisée à l’occasion de terrassements pour la pose de réseaux
neufs d’assainissement et d’eau potable.
2 Le château n’avait jamais fait l’objet d’investigations archéologiques auparavant et ces
travaux présentaient l’occasion d’observer le sous-sol de ce monument classé, à l’état
de  conservation  général  médiocre.  Le  suivi  des  terrassements  avait  pour  objectif
d’appréhender  d’éventuels  niveaux  d’occupation  et  vestiges  maçonnés  permettant
d’améliorer les connaissances sur sa topographie, aujourd’hui peu compréhensible en
l’état.  La  stratigraphie  a pu  être  observée  sur  certaines  portions  jusqu’au  substrat
composé de niveaux tourbeux liés à la nature géologique palustre du site. L’opération a
ainsi conduit à mettre au jour les courtines est et sud du mur d’enceinte, identifier
différents niveaux d’occupation contemporains au château mais aussi antérieurs à son
implantation, enfin, éclairer la stratigraphie hors-les-murs, à l’est et au sud du château
de la fin du XVe s.
3 Les strates antérieures à l’édification du château au bas Moyen Âge montrent que le site
est occupé bien avant le Moyen Âge classique, sans pouvoir attribuer à cette occupation
une chronologie précise. Plusieurs niveaux de sol datant vraisemblablement des XIe-
XIIIe s. sont présents de manière homogène sur l’ensemble de l’emprise. À l’extrémité
orientale de celle-ci, on note que plusieurs structures construites en pierres sèches ont
été abandonnées avant les XIIe-XIVe s. Au bas Moyen Âge, le vestige principal reste un
mur axé nord-sud, dont la longueur évoque la fonction de clôture, tout du moins d’une
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ségrégation spatiale est-ouest d’un espace dont les limites n’ont pas été identifiées. De
part  et  d’autre  de  ce  mur,  plusieurs  niveaux  d’occupation,  dont  des  sols  et  des
maçonneries  qui  lui  sont  contemporains,  ont  été  perçus.  Les  traces  archéologiques
datant  des  XIe-XVe s.  correspondent  à  une occupation en pied de motte :  occupation
seigneuriale dans la basse-cour ou habitat villageois mentionné dès les années 1120 aux
environs de la motte. Aucune preuve matérielle d’une enceinte castrale antérieure à la
fin du XVe s. ou début du XVIe s. n’a été identifiée.
4 Le château actuel est édifié à la fin du XVe s. Il comporte sept tours de plan polygonal,
ceinturées de douves inondées par une dérivation du cours d’eau local, et une porterie
implantée sur le front nord. Les douves sont entretenues régulièrement. Le mur nord-
sud du bas Moyen Âge est réutilisé comme division spatiale de la cour intérieure qui
mesure environ 1 200 m2 de surface. Une partie des sols associés à ce mur identifiés
dans les coupes stratigraphiques datent de l’époque du château.
5 L’abandon du château par la famille d’Anjou au tout début du XVIIe s. semble marquer la
fin  progressive  de  l’édifice.  Dès 1816,  le  château  est  déjà  morcelé  en  parcelles
privatives, et les fronts est et sud ont disparu. La création de la venelle des Sept Tours
achève son démembrement spatial et sa fonte dans le parcellaire villageois actuel.
6 L’enceinte castrale actuelle possède donc un fort potentiel archéologique tant dans son
sous-sol que dans son bâti encore en élévation (tours, archères-canonnières, courtines,
porterie...).
 
Fig. 1 – Plan cadastral napoléonien
12 novembre 1816.
Cliché : F. Boisserie (Atemporelle).
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Fig. 2 – Portion dégagée du mur d’enceinte oriental
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